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“ Usahamu mencerminkan tekatmu yang sedang kamu rajut.” 
(~Penulis) 
Berusahalah unuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi  
manusia yang berguna .” 
(~Albert Einstein) 
“Dan Barangsiapa berusaha, maka sesungguhnya usahanya itu untuk dirinya 
sendiri.” 
(~Al-Ankabut: 6) 
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Tujuan Penelitian ini terdapat tiga, yaitu (1) Menganalisis dan menguji pengaruh 
pendekatan Open ended dan pendekatan saintifik terhadap hasil belajar matematika. (2) 
Menganalisis dan menguji pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil 
belajar matematika. (3) Menganalisis dan menguji interaksi antara pendekatan 
pembelajaran dengan kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika. 
Tehnik pengambilan sampel dengan cluster random sampling. Populasi dalam yang 
digunakan dalam penelitian yaitu siswa kelas VIII SMP Batik Surakarta Tahun ajaran 
2018/2019. Sampel yang digunakan dalam penelitian mencakup dua kelas. Metode 
pengumpulan data digunakan metode tes yang terdiri dari tes pilihan ganda dan tes 
uraian. Tehnik analisis data menggunakan variansi dua jalur dengan sel tak sama yang 
sebelumnnya telah dilakukan uji prasarat yaitu terdiri dari uji normalitas dan uji 
homogenitas dengan taraf signifikansi 5%. Hasil yang diperoleh dari penelitian yaitu 1) 
Ada pengaruh penggunaan pendekatan open ended dan pendekatan saintifik terhadap 
hasil belajar matematika. 2) Ada pengaruh kemampuan pemecahan masalah terhadap 
hasil belajar matematika siswa. 3) Tidak ada interaksi pendekatan pembelajaran dan 
kemampuan pemecahan masalah terhadap hasil belajar matematika 
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The purpose of this study are three, namely (1) Analyzing and testing the effect of the 
Open ended approach and the scientific approach to the learning outcomes of 
mathematics. (2) Analyzing and testing the effect of problem solving skills on 
mathematics learning outcomes. (3) Analyze and test the interaction between learning 
approaches and problem solving skills on mathematics learning outcomes. The sampling 
technique is cluster random sampling. The inner population used in the study is class VIII 
Surakarta Batik Middle School 2018/2019 academic year. The sample used in the study 
included two classes. The method of data collection used a test method consisting of 
multiple choice tests and description tests. The data analysis technique uses a two-lane 
variance with the same cell which before the precast test has been carried out consisting 
of a normality test and a homogeneity test with a significance level of 5%. The results 
obtained from the study are 1) There is the influence of using the open ended approach 
and the scientific approach to the learning outcomes of mathematics. 2) There is the 
influence of problem solving skills on student mathematics learning outcomes. 3) There is 
no interaction between the learning approach and the problem solving ability towards 
the mathematics learning outcomes 
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